
















 ɏɚɛɭɬɞɢɧɨɜɚ ɆɆ Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɩɨɢɫɤ Ⱥɹɡɚ Ƚɢɥɹɡɨɜɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɷɜɨɥɸɰɢɢ 
Ɏɚɢɡɯɚɧɨɜɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 9,, ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
©ɄɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧȼɨɥɝɨɈɤɫɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɢɫɬɨɪɢɹɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹɮɢɥɨɥɨɝɢɹ
ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟɷɬɧɨɝɪɚɮɢɹª±ɆɇɇɨɜɝɨɪɨɞɆɟɞɢɧɚ±ɋ±
 ɏɚɛɭɬɞɢɧɨɜɚɆɆɏɪɨɧɨɬɨɩ ³ɠɨɦɝɚ´ ɩɹɬɧɢɰɚ ɜ ɩɪɨɡɟȺɹɡɚȽɢɥɹɡɨɜɚ   Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɹɡɵɤ ɢ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɬɸɪɤɨɹɡɵɱɧɨɦ ɦɢɪɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ














Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɝɟɪɨɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɡɵɪɭɛɟɠɚɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵɏɏɜɟɤɚɚɢɦɟɧɧɨɟɝɨɞɵɩɪɨɲɥɨɝɨɫɬɨɥɟɬɢɹɜɵɹɜɢɬɶ











ȼɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵɏɏɜɟɤɚ ɚɢɦɟɧɧɨ±ɯ ɝɨɞɨɜɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɝɟɪɨɹɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚɤɚɤ
ɷɩɨɯɚɨɫɨɡɧɚɧɢɹɬɚɬɚɪɫɤɢɦɧɚɪɨɞɨɦɡɧɚɱɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɛɵɬɢɹɄɨɝɞɚɜɫɥɨɠɧɨɣɩɥɨɬɧɨɣɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɫ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɝɟɪɨɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɝɟɪɨɹ ɩɪɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜɠɢɡɧɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
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ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɢɟɦɨɜȺɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɜɨɡɡɪɟɧɢɹɦɢɫɚɦɨɝɨɚɜɬɨɪɚɧɚɯɨɞɢɬɟɳɟɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɢɥɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɝɟɪɨɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɫɩɥɨɱɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ Ɂɧɚɱɢɬ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɢɫɚɬɟɥɹ ɩɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɢɦɨɪɚɥɶɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɫɥɟɞɭɟɬɩɨɧɹɬɶɬɨɤɚɤɩɢɫɚɬɟɥɶ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɭɝɟɪɨɹ
ȼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ







ɛɵɥɨ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɗɬɨ ɭɠɟ ɫɨɜɫɟɦ ɞɪɭɝɚɹ ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ ɦɢɪ ɜɨɪɨɜ ɤɚɡɧɨɤɪɚɞɨɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢ ɦɚɥɵɯ ɩɨɞɥɟɰɨɜ
ɩɪɨɱɢɯɧɟɝɨɞɹɟɜɬɨɟɫɬɶɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɢɧɨɣɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɣɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭɦɢɪɭɪɚɡɪɟɡɨɛɳɟɫɬɜɚɄɨɧɟɱɧɨ
ɨɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɩɪɟɤɪɚɫɧɨɡɧɚɥɢɧɨɧɟɯɜɚɬɚɥɨɫɦɟɥɨɫɬɢɞɨɜɟɫɬɢɞɨɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ




ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ
ɡɚɤɨɧɚɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɩɨɱɬɢ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ Ⱥȿɧɢɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɬɜɨɪɟɧɢɹɦɢȺȽɢɥɹɡɨɜɚȺȻɚɹɧɚɇɎɚɬɬɚɯɚɢɞɪɭɝɢɯª>ɫ@
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɚ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ Ʉɚɤ
ɩɪɢɦɟɪɷɬɨɝɨɜɝɨɞɭɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯɠɭɪɧɚɥɚ©ɈɝɧɢɄɚɡɚɧɢª ©Ʉɚɡɚɧɭɬɥɚɪɵªɜɵɲɥɚɪɭɛɪɢɤɚ©Ƚɟɪɨɣ
ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢª ɝɞɟ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɢɯ ɛɵɥ ɡɚɞɚɧ ɜɨɩɪɨɫ ©Ʉɬɨ ɨɧ ɝɟɪɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ"ª ɢ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ










ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɪɚɡɜɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɶɛɨɪɰɚɧɚɰɢɢ"Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨɩɢɫɚɬɟɥɹɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɟɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɬɪɚɝɟɞɢɢɆɵ ± ɞɟɬɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ɂɦɟɹ ɫɜɨɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɧɚɲɚ ɬɪɚɝɟɞɢɹ ɜɫɟ ɟɳɟ ɧɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɇɟ
ɬɪɚɝɟɞɢɹɥɢɷɬɨɞɜɨɣɧɟ"ª>ɫ@
























ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɟɥɟɫɬɶ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɨɬ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɟɥɟ Ɍɚɤɠɟ ɨɬɜɨɞɢɬ ɦɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɥɸɛɨɜɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɝɟɪɨɟɜ Ʉɚɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɢ ɤɨɫɧɢɫɶ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼɢɞɧɨ
ɱɬɨɜɭɫɩɟɯɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɢɝɪɚɟɬɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɦȺɜɬɨɪɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɜɨɢɯɝɟɪɨɟɜɫ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣɫɥɨɜɧɨɛɚɪɨɦɟɬɪɞɭɲɨɣȿɝɨɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɜɨɥɧɭɟɬɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦɨɥɨɞɟɠɢɤɨɬɨɪɚɹɞɟɥɚɟɬ





















ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɷɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɫɞɚɟɬɫɹ ©ɟɫɥɢ ɜɞɪɭɝ ɭɩɚɞɟɬ ɬɨ ɫɪɚɡɭ ɩɨɞɧɢɦɟɬ ɝɨɥɨɜɭª ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ






ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɬɚɤ ɛɭɞɟɬ ɢ ɞɚɥɶɲɟ Ɂɚɳɢɬɧɢɤɨɦ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɬɨɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɪɟɜɧɹ
Ɂɧɚɱɢɬɚɜɬɨɪɤɚɫɚɹɫɶɩɪɨɛɥɟɦɬɚɬɚɪɫɤɨɣɞɟɪɟɜɧɢɩɨɞɧɢɦɚɟɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɇɭɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨ
ɫɚɦɚɜɬɨɪɬɨɠɟɪɨɞɢɥɫɹɢɜɵɪɨɫɜɞɟɪɟɜɧɟɩɨɥɭɱɢɥɬɚɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɢɩɨɷɬɨɦɭɨɧɧɟɪɚɜɧɨɞɭɲɟɧ
ɤɷɬɨɣɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
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